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花束をささげて不戦を誓う一行
長谷川テルの軌跡を辿り
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本
??
?????????????????、??????????????っ?。????、?
???????? ? ? ?????? ? ??????、?????????????っ?。????、 ? ? ? ????????? 。
????っ? 、 ? ?
????っ? 、 ?????っ 。
??? ? 、???????? 。????? ????? 、 ? ????????
???? 。
??、 っ
??? ?。
??? ? 「 」 っ ?? 。
??? ? ?? ? ? 。 、 、????? 。 ??? ? 、 、
23 
????????っ?。
24 
????????????、?????????????「???????????、??
????? 、 ?????、????????????????????、?????????」 。
????? 、 ? っ 。 ? 、
??? 、 ?? ??? 。「???、??????????????。????????????????????????っ 。? 、 ? 。????????。??、?? ? 。 ?????????? っ? ??? 、 ーょ。 ???? 。 。 ? 。??? ? ? 、? 、??? ? 」??????????????????。????????????っ????????っ
??? 。 、 ? 。
??? 、
??っ っ 。
?
?????
-，-，-，-，-，-，-，-，ー，_，_，_，_，_，_，_，_，_，_~_~_，_，_，_，_'_'_'A
????、
????
??
礼
子
????、???????????????????、???????????????
??????? 。? ???、??????????????っ?。
『???』????『???????
?
??????????』??????っ???、?
?、? ? ?? ?? ??、? ? ????????????。 ? ? ??、???????? ? ??????? ャ ???? 、 ?ー っ 。 ???? 、??? ? ャ っ 、??、 、 っ ?っ 。 、 ? ???? っ っ 。
?????????????? ???????????????? ?
??? 「 」? 、 ? っ 。?????? 「 ??」? 。 ? ャ 、
?
??
??? っ 。 、 ???? ? 、 っ っ 。
25 
_，_，_，_，_，_，_，_，_，_，_，_，_，_，_，_，_，_，_，_，_，_，_，_，_，_，_，A 
???「???」?????????????っ????、??????????????????、????????????????????????????。???????????? ? 「 っ 。「 」 、「??????」??っ???。?ャ?????????????????っ????????、????「????」??
っ??? 。
??? ? 、 ? ? ?
???? 。?? ? っ? ャ ? 、???????っ 、 っ ? 。
???????????????????????????????、??? ?????????? っ ャ 、 ????
?。????ャ 、 「 ャ??」?、? 。 ャ ィ??? ? 、 ? っ 。「????」? 。???????? ー 、
?、??、? ? 。 っ?、???? 、 「 」 。??? ? ? 「 ? ? 」
??
?、「???????」??
?
26 
-，-，-，-，-，-，-，-，-，-，-，-，-，~，-，-，-，-，-，-，-，-，-，-，-，-，-，. 
?
????ー?????。???????????????、????????????、?
??????っ?。?????????????????、??????っ??????????? ????????、??????ー???????????っ??「?????????? 」 ? ? ? 。
???っ?? ???。????????、??????????????????
??? 。 「 」 ?? 。
????????????
?
????ー??????「???????????、????
??? ? ? ? 。????? っ ?? 」 。 、??? 、?? っ 。
??????、 〈 〉? っ ? 、
??? 〈 〉 っ????? 。??? ? 。 、 、??? 、 、
?
???????、????????
? 。
27 
??、??????????? ?
28 
?????
????????????????。????????????????????????
??????、????、????、???? ???? ? ???? ?。
??? ?、 、 っ
???。
??? 、 ょ っ 、 ??、
?っ? ?? ???????? 。 ??? ???? ?
????? っ 。 、
??? ???? 、 ??? ?。?? ??? っ????? ? ? 。 、 ?? ???? 。 、 ? 、 ??? 。
???????? 、
?っ????????????????。
???、
????????
_，_/_，_，_，_，_，_，_，_，_，_，_，_/_，_，_，_，_，_，_，_，_，_，_，_，_，M 
?????????????、??????????
?
? 。
??????
、
???????????????、?????っ???
??
?
??
。???
?????。????????????っ 、 ????????
?
?っ
?
??
???
。
????? ?????
。
???????
、
?????
?
???????
、
??
???
?
?????
。
??????????????????????????っ????
っ????
、
?
?
??
。
?????????
?
?
。
???????????
?
??
??
??
??
(テルさんの着物を東北烈土紀念館に
贈呈する前に、初めて袖に手を通した
暁子さん)
29 
「?????」
30 
?????
????????????????、?????????。????????、?????
???っ????????????????。
???、 〈 ? ー 〉 ? 、 ?
?、? ? ???????、?? 「 ??????????」??????。??、??、????、 、 ? 。
????? っ 。
??? 〈
?
????????????????????
????? っ? ?っ 。 、???? 、??? ョ ?? ? 、 ? ァー
?
????ー?ー?????、????っ
??? 。 ? ? 、??? っ 、
?
?ッ????ー?ー??????????
??っ 。
?
?ッ????ー?ー????????
??? 。
?????、?
?
??????ッ????????????????、????????
??? 。 っ 。
-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-，-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/. 
??????????????、???????、??????????????????
?????????。???????????????????????、?????????????????????っ?。????、???????????っ???????????? ? ? っ 。
???????「?????」??、???????????
?
??ェ????????。
??? っ 。 、 ? ?????? ? 。 ???? 。?? 。??? 、 っ 。 、 「??? 」??????。?? ? ? 、 ???????? 。 。??、??? 。
??、???????????????????、????????????????っ?
??? っ 。 。 ャッ っ???。? ? 。???。 ?? っ 。??? 、 。 。?ー? 。 。 、
31 
-，-，-，-，-，-，-，-，-，-，-，-，-，-，-，-，-，-，-，-，-，-，ー，-，-，-，-，.
??????????。
??、?????、??????っ?????????????????????っ?。???、? 、 ?、 ? 、??????????、? ?
?????? ?? ? ?? ?、?。???????????
32 
「?????
ーーー畠? ? ? ? ? 」
を
?????
???????????????、 ? ?????????????
??????????????? っ 。 ? ?? 、 ? ????????? っ 。
????? 、 ?
?。? 、???? 「 ? 」 っ 。??????『 ? ???? 』 ? ????? 、 、 ???? 、 っ 、 、
????、?????????????、???????????????。??????
?????、???????????????????????????????????????、???????????????、????????????????ォ??????、? ? 『 。??? っ 』 ? ? 、??? ? ? 、 っ 、 、 ???? ? 。
?????、????? ? っ 、 ? 、
???
??
?????ー?????????????『???』???????、????
?????? 、 ? っ 、 っ 。
????? ? っ 、
??? ? っ?? 。
???っ? 、????? 、???? ? ?
??? ? 、????? ???? 。 、 、??? ? ォ??? 、 っ 。 、 、??? 、 っ 。
33 
????、???????????????????????????、????????
????????????????、??????????っ?????????????、?????????? 、? っ 。
????? 、 ? ?
??? 、 、 ????、? ??、??????????????? ???? 。
??????????? っ? 、
??? ? ?、 ? 、 っ 。?????? ?
???、? 、 、
??? 。 、??、「?? ?? 、 」??? ? 。 、??、 、 、??? ?? 。 「 」???。 ? 。
??????????? ? 、 っ 。
??? 、 、
34 
_/-/_/~/-，~，-，-，-，-，-，-，-，-~-，-，-，-，-，~，-，-，-，-，-~-，-，. 
????????????????????????。
???、???????????????????????????っ?、?????、?
??? っ 。 ???????????。
?
?
??????????????????
????
??
西
村
雅
芳
??、??????????「?????」????????????「???????」
?????。? ?? ??『??? 』 、???????? ?????????? ???? ???????、? 、??? ? ? っ ? 。 、 「 ?」??っ? 、 ??? 。
??????????????????????????、
?
、『???』???
?
、 『 ?
???』
?
、『?????』?????????。
??? 、 ? 、 ? 「
?」? ? ? 、 っ 。 、「 ? ??????? 。 っ っ 。 ? ??
35 
~，..，.・圃，~..，~，..，.・w，..，..，..，..，..，.・"，.・"，.・.，..，.・"，.田.，..，.・"，.・.，..，..，..，..，..，..，
???????????????、????????????????????????????????????? ? 」「 ??。????? 、 、??? ?」 ????。
?????、??????、????????、????????、「?????????
?」? っ 。 、 「 」 っ???。?? 、 ???
?
???????。?????「???」?
??? っ 、 「 」 。
???、?? ? ? 、 ???
??? 、 っ 。 、????? ? 。?? ?、? ?????? 、 ? 。???、 ? 。 。
??、????? っ 、
?
??????????、???????
??? っ 。 っ っ ァ?????、 ー ー
?
??????????????っ?。?????????????
??? っ 。 、 、っ?。 「 」 、 ょ??? っ っ 。
36 
~，.." .回目~，."，. ・.，，，・.，，，・.，~，..，..，..，..，~i. 圃r，.，.，i. 圃.i."，. 圃.，.，."，."，.，.，.，.，..i
????????、「??????????」?????????????????????
??。??????????????、?????????????????????。
??? 、 ?? ????????、???っ????、
??? ???????????っ? 、 、 っ っ?。??????????? 、 ? ????????????????。
??????????????、 ??っ 。 、? 、 、
??? ? っ 。 ? 、?????? 。 、 っ? 。
?????? っ 、
っ ? 。
??? 、 ? 、
?????? ?? 。 「??? 」?????? ? 、??? 、 、 ???? 、 っ 。???、 。
????????、 ??????????
「?????、
?????????」
????
????
? 。
?
?
?????
37 
?????
?????
?
????
38 
???
? ?
???????????????????????????????????????。?????。????????????????????、?????????、??
????????????? 。
??? 、???????? っ っ 。「 ゃ?」??? ??? 、 。「??? ??? ? っ???っ?
? 」
「?? 、 ?? 」???? 、 ? ? 。???? ?? っ 。 ? 、 、
????、? ??、??? ??????っ 、 ? ?? ? ??????? っ ?。
???? っ ?
????っ???っ???っ?。?????????、
「??????????っ 。「??? 、 ?????????っ 、 、 ??っ????????、??????、??、? ??? ?? ? ??? 。??? 、 、
?????、
?????っ?ょ??っ?。
??? 、 ? ? 。?????、 、 ?? 。??????? っ 、 、 。??? ? ? 。??? 、 っ 、 っ 。??? 、 っ っ 。??? っ???ー??
39 
???っ???????????????? ????。??? ? ????、?、?、
?
?
?
?
?
?
?
??? ?。??? 。??? 、??? っ 。???、 ? 。??、 、??? っ っ
40 
??、 、 ォ????「? ???? ? 、 。??? 、 ? 、 、 。???、 、 、 っ??? 、 。
母
よ
母
よ
，."，.，，.， . ・r，.・"，.，. ・w，.，. 固r，.・r，"''''''''''''''''''''''''''''''''''''・r，.固r，""，，・r，
???????????????。??、?????????????。??? 、?? 、?っ? ?????。「?? っ? ?」?ァ?? ? 。???、 、??? ? 。?? 、 、???っ 、「 ゃ 。???、 ? 、??? ? ? 、??? 」??? 。??? 。??? ? っ 。??? 。
41 
-，.・"，...，.."..，~圃"，...，..，...，...，...，...，...，..，，~，..，.圃.，..，...，...，..". 圃"，..，..，..，. ・，.・."
?????、??? ???????、??
?
????っ?。
??? ? ? 、??? ??? ???、??? っ ??。??、 ? 、??、
?
??????。
??? 、??? 、? 、 っ 。「? 」??? っ 。???? ? ? っ 。??? 。
42 
??? 、??、 、??? っ 、??? ???っ 、 っ 。??? 、 、 、??? ? っ 。
?????、???????。
?????。
??????、???????????。??、????、???? 、 ? 。??、 ? ??????。??? 、 っ 。 、??? 、 、??? ? 、 、??? 、??? 。? 、 、??? 、??? ?? っ 、? 。??? 、??? 、 、 、??? 、??? っ?? 。
?『????????』???。????????
???
43 
-，-，-，-，-，-，-，-，-，ー，-，-，-，-，-，-，-，-，-，-，-，-，-，-，-，-，-，.
?????、???
つ
た
旅
44 
宮
崎
和
子
????????????????「??????????????????????」?
??????? ?? ?? ー? ?? ???。?????? ?????っ???、〈?ー?????〉 ? 『 』?
? ?、????????????
??? ー ィ ? ?っ?。
??????? 『 』 『 ? 』 。、???????、?
??、 ? 、??? 。 ッ ー ョッ 「?????? 」 。 ? ? ??? 、 ?? ?。
????? ?。??????????、???、 、 っ
?。? 、 っ っ 。 、 、????? 、 っ? 。 っ 。「 」??? ?、 ? っ
??????????ー????、?? っ 。
??? ?? っ?。 。
??? 、 っ 、
??? ??? 。 っ ????????? ?
-，-，-，-，-，-，-，-，-，-，-，-，-，-，-，-，-，-，-，-，-，-，-，-，-，-，-，. 
?????、????、??????????????、??????????????????? 。
????????「??????」???????、?????????????????
?っ? 。 「? ? 」 、 ? 、????? ?。?????????????????????、??????っ?? ? っ ? 。
???????????、?????????????????。???????????
???? 、 ?
??? ? 、 、 ?
??? ?? 。 、???。??? 、 っ 。
????? 、 、 、
??? 、 ? 。
??? っ 。 っ 。「???????」?「????????」 ? っ 。
????????? ?? っ 。
???????? ????? ????? 。
???????
??
45 
-，-，-，-，-，-，-，-，-，-，-，-，~，-，~，-~ー，-，-，-，ー，~~~~-，~~..，-，.
??????????????
??
46 
??
?
?????????????????、???????????????????????。
「?????」??????、?????「?????」????????????????、??????????? ?、 ???? ?? 。???? ?、?????? ? ? ???、?????
??。 、『??????? 』? っ?。? ?? 、? ???? ?????。?? ? 、「 ?? ?、?? ?? ?? ???っ ? ???。?? 。 ? 、 ? ???? ? ? 、??? ? 」 ? ?? 。
?????????? っ? ? ? ?? ????????????
??? 。「 ? ? ??
?，???
????? 。 、 ? 。??? ?、 」 、 ????。 、「 。 、 、 、??? ? 。 』
-，-，-，-，-，-，-，-，-，-，-，-，-，-，-，-，-，-，-，-，-，-，-，-，-，-，-，. 
????????????」????っ???。???「?????????ァ?????、?????????、???? ァ ? ? 、 ? ょ 。??? ょ?」 、 。??? ? っ 、 、??? 、 ?????っ??????。
「???????っ?」「?????????????っ?」??????????????
??? 。 ????? ??????? 。 「 」 ???? 、 。 、??? 『 』 ?。 ?? っ 、??? 。 、 、??? 、 、??? っ 「 っ??? 」 。
????????????っ??????????????、???????「?????
??」 っ っ 。 っ 、 ???????? 。
??????ー?ー?????「 ? 」 ー ー 、? ? ?
? ? 。
47 
??????、????????????
?
??????????????????、??
??????????????????っ?????。??????????????????????????????????????????????????????????????」 。 ? 、 ???? 。 、??。 っ 。
???????????っ??、???????? ???。????????
??? 、 、????? ? 。 「 」 。?、? ?? 「 」 っ??? 。 、 っ 。
????、??? っ ? ? 。 、
??? ? っ 。 、??、??、 ョ??、「 」 、 。??? 、 っ 。??? ー?、 ? ? 、??? 、 」 。 。
?
????????
48 
??ァ???????「?????」?????
宮
原
達
?
???????????????????????????????。???「???
????????」???????
?
???????、???『???』????????、
????????、??
?
????????、??????????????????
? 。
『???』????、??????????「?????」????? ?。 ?? ??
??? ? ?、 ?? ?????????? ?? ?? ?? ?????「? 。? ?? ??「??????? ??? 。
????????、?ュー?????????????????????????、???
??? ?
『???』??????????????????? ?? ?? ?。 ???????
???、 ? 、 ? っ ?、 ?
49 
_，_，~，_，~，_，_，~，_，~，_，_，_，_，_，_，_，_，_，_，_，_，_，_，_，_，_，A 
??????????????ァ??????、????????????っ???????、????? 。 ? ???????、?? ???? 、 。
??????「?????」?????、?????????????、????????
??? っ 。 、 ?????????????? 、????? 。??? っ ???? 、 ? ????、 、 、 「 ュー 」 ? 、??? 。
??????、?? ? ? 、「 ? 」???????????
??? 。 、 、「??????」 、 「 」 、??? 、 。
?????? ????、???????????????? ????? ???
???。 「 」 っ 、?????? 「 」 、???。 『 』 ? 。
?
?????
50 
-，-，-，-，-，-，-，-，~，-，-，-，-，-，-，~，-，-，-，-，-，-，-，-，-，-，~，. 
????????
??
鞠
絵
???????、??「??????、?????????????っ????????
?」????? ?? ?。?? ???? ???? ?????、???????????????、??? ? ?? ?っ 、 っ ? 、??? ? っ 、 ??? ?? 。
??、????? ょっ ? っ 、 ? 、
??? 、 ャ 、 。
??? ? 「 ? 」 、 ? ?????????ッ?ュ、
??ー 、 、 っ 。
??? ??????「 」 ??っ?。「? ?、
?」? っ? ????。 っ 。? ?っ ?? ??????、? ? 。
?
??、??
?
??、??
?
??、??
?
???????
??? ? 。
??????????? ?
??? 。 っ ?
51 
??????????????、??????「???????????????」???
???????????。「???????????????
??? 、 ? ?????????、「??? 、 ? っ
?」? ??。?????? ??。
??? 、 っ 。 ? 「?????
???ゃ?」 ??? ? ?? ?????? 「????????????????、 『 』 ????? 」 、 っ 。??? ? 『 ? 、 』 「??? 、 ゅ ゃ 」 っ 、「 ????。 ?????? 、 ? ょ 。『 』『 』 、??? っ ?ッ ー っ 、??? 、 、 、??? 」 。
????????????????????? っ
??? 、 、??っ?。 、?? 。
??、??????????っ???っ??? 、
??? ? ? ?? 。 、 ?
52 
-，-，-，-，-，-，-，-，-，-，-，-，-，-~-，-，-，-，-，-，-，-，-，-，-，-，-，. 
??????????、???????????????っ?????????????????っ 。
??????っ???????????????????、「?????」????????
??? ??????、 ? 、 ????。
??? ? ??????。????????? ?? ?
??『 』 。 ? ー????? 。 ??? ???????????????。 ?????? 。
?????? ?。?ょっ ? 、 ??? ??。
??? ? ??? っ 「 ?
?
?????
????? っ 、 ? っ 。 っ?? っ 。
?????? ??「???? 」? 、 っ
?っ?? 。
??? 、 ????? 、 っ
??、 ?? ? ? 。 、????っ ?、 ? ? 。? ? 。
53 
54 
「 ? ? 」
????
斎
藤
千
代
?????????? ??? ??、???????????っ?。???????
????っ?。
?????ーー 、 ? 、 、?????????
?????? 、 ???????????????????。???????????? ??? 。 ?。??? ????っ?。
??????? っ?。?????? ??? ??????????????
????、 、 。 、?? ?、 ょ 。「 ? ????? 」 、 、 、 ?? ? 〈 〉 、?? ? ? 、 ?っ 。 、「 ???? ? 、 ??? 」 、 ??っ????っ?? 。 ? ? 、 ???。 ? 、 、 ? っ
-，-，-，-，-，-，-，-，-，-，-，-，-，~，-，-，~，~，~，-，-，-，~，-，-，-，-，. 
???????????????????????????、?????、??????????? 。
??????、「??????????、??????、??????????????
???」 ? 。
????????????
????、 ?? 。?????????????
????。 、 ?????。「??????????」?? ??? っ 「 ャ ??、「 っ っ ゃ 。 。 っ??? 」 、?っ 、「 」?、? ? ? っ 。
????????????????、「?? ?」?????、
??? ?。 、「 ? っ 」 、 ??ッ??? ? 、「? 。 、?っ? 。? 」 っ 。??? ? っ 、 っ「??????????????っ????」??????っ ??????っ? 、??? 、「????」???っ? 、 ?、
_，~，~，~，_，~，~，~，~，~，~，~，_，~，_，_，_，_，_，_，_，~，_，_，_，~，_，A 
????。?????、
????????っ???????????、?????????
???? 、 ??っ?。「??????????????????っ?」?、??? ?っ???，??????っ??????????。
「?????」???、「??」????????????????????????。
??? 「 」 ? 、「 ? ?」 。 、????????? ?? ? 、?。「 ?? 。 っ 」
?
????
??? ?、 ? ? 。??? ? 、 っ 、「 」 っ 。
56 
* 
????????????? 、? ?? ?????。?
????、 、 ? っ 、?? 、? ??っ 。?? ???、??、 ?? っ ???、 ? 。
??、??
?
???????、?????????????、??????????
????? 。 、
?
???、???、???、
????? ? 、? 、 、
?
???????、?????
?? ? 。
?
?????、???????、?????????
~，-，~，-，~，~，~，~，-，-，-，-，-，-，~，~，-，~，-，~，-，~，-，-，-，-，~，. 
???????????????、??
?
?????????????????????
??、???????????? ? ィー???ー??、????????????????? 、 ? ?、???????????????????、「 」 「 」 っ ? 。
?
?
???????????。????????????????。????????
???。? 。? ??? ? っ????、 ?? っ 、「 」 っ 、 ?っ? 、 ? 、 、「??」??????????っ???????、????????????。
* 
?????????? 。?????????????????????。?????
???、???? ? ? 、 っ ? 。 っ????、?
??、???????????、「???」????????????????????
? ? ? ? 。
??????「??」 、 ?? 、 。
??? ? ?? ? 、
?
??????、????っ??、?????????
っ? 。 ィー??? ??? ?? 。
57 
???????????????、????????ィー????????????????。???? っ ? 。
58 
* 
?????????、???????????????っ?、???????っ???
????? 、 「 」 ?っ?????? 。??? ? 。 ? 、 ????? っ 。「???」?、??? ? 、?、? 「 」 、 ??????? 。
??????、?????????????、???????????っ???。?ー
????? 、 ???? 。?? 。 、?? ?、? ? っ ? ?。? 、?? 、? 、 、 っ 。??? 、
??
???????っ?????????、?????????
? 。
???????????、???? ?。 、「 」
????? 、 「 」 っ 。?????、??「 」 。 、?? 「 」
?
????、???「???????」???
????????????。????????????????????????????? っ ?、 、??? 、
?
?????っ???、???、??????????????。
* 
?????????????????????、?????????っ?。?????
???、? ????????、??? ???????????、????????っ 。? っ 、 、 、 っ??? ? っ
??????? 。 ? ????っ
??? ?。 、????、 ? っ ? 。
??、?? 、 、 、
??? ? 。
??? ? っ?。「?????、???????????????????っ?。?????っ????
????? ?? っ 。 っ ? 」「????????」???? 、 っ ? 、 。 ????、
??? 。
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??
??
?
?
?????????????????????、????????????????
???????、?? ???? ?? 、 ?? ???? ???っ 。??、????????????? ???? ?、?? ?? ???? ?、?? ?? ???「????」 。 ? ?? 、 ??? ???? 、 、 、??? ? 。
????????? っ??????????、〈????????ー?〉?〈???〉〈?
??〉 ー っ っ ? 。????? ? 、『??? ??』 、??。 。 ? 、??? 。
??????、?? 、 ?? 、 っ ?? ?、
??? 、 、 ??????? ? ?。
-，-，~，-，-，-，-，-，-，-，-，-，-，-，-，~，~，~，-，-，-，-，-，-，-，-，早川
????ッ??ー????????????????????????????、????
?????????????????????。
??? ? ? 、 、 、 ?
??? ?「?????」 ???????。???っ?????????? 、 ???????? ????????、????????? っ?。? ? 、 ? ??、? 、 ??? 、? 。
?????????、??? ? ?????????????????????
??? 。 ? 、 、 ィ「?」?????
?
???????????????、?????????????????
??? ?? 。
?????????、??????
??? ? 。 ??? ?? 。 ?
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??????
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津
田
??
?????????? ? ? ?
???、?????????、???????????????????????????
????。 ??? ???っ ??、 、??????????っ?????。
??? ? ? 。
??? ?『 』、 、 「 っ 」 ????、? 。 っ? 、 ???? 。????っ?? ? ? ?? 、?? ? 。??? 。 ー ー ? っ? 。
???っ?????っ??? ? ? 、
??っ ? っ 、 。 、 〈
?
????
?〉??? ??っ 、 ? 。??っ ?、 「 」 ッ ー??? ? 「
?
??」?????????????????????????
-，-，-，-，-，-，-，-，-，-，-，~，-，~，~，-，~，~，-，-，-，-，-，-，-，-，-，. 
『??????????????
?
??????????』????っ????っ?。
『???????』?、?
?
????????『????』???「??????」??
???????????????????????????????????????。???????????? ャー 。 ????? 、 っ 、〈 〉?????っ????っ??? っ?。
????????、?????????????。??????????????????
???
?
??????????????????????????????????????
?????? 、 「 ??????」???????? ? っ 。??? っ 。 っ 。 、
?
?
??? 〈 〉 、〈 〉 「?」? 、 っ 。??
???????????? ?『
?
?』??????????
?、??? ? っ っ 。????? ??? っ 。「?」? ? っ 。 ? っ??? 。
「??????????」??
?
????????????、「???????????
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?」???????。?????????????、????????????????????、???????????????????????、????????????ッ??ッ?? ? 。 ???? 。 っ ?
?
?????????????、???????????????っ????、??????
??? っ???、? ? 「 」??? ?
?????? 、 、 ? 。『 』『
?
???ュー
?』? 。 、〈
?
????〉?????????、????
???? 、 、 ? 、〈????????ー?〉???????、〈???〉???????????????、????? 〈 ?〉 ? ? 、〈
?
????〉???????、??????
?????? ? 、 っ っ 。
??????????????、????「??????」??????????????
??? ょ 、 、????? 、 。?っ? 、 ???? ? っ
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?
?
?、????????????????っ????っ?。
?? ?????
????? ???????????????????????????、???????
???? ??? 、? ??????????っ??????????。????????、????? ??? ?? ? ?、
?
???
??? 、「 」 っ?。
???、??????? ??????????????????。?????「????
??? 」 。 ? ???????? っ 。????? ? 、 「 ?????? 」??? ?? ? 。 、 ????? 、 、??っ 。 、 ? 、 ょ??? っ 、 っ 。 、??? 「 」 、??? っ 。
?????????????? ? 、 ? 、
??? ? 、??? っ?。 、
? ?
??
????????????。
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??????、????????????、〈?
?
?????〉??????????っ??
?、???????????????????????????????っ?。????????????????????????、???????????っ?。???????????? ? っ 。 っ ???? 、 ? っ 。
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??
??????????『 ?????』???? ?? ???、???
???? 、「 」 、 。???? ? 、 、??? ? っ? っ 。 ょ 、 ???? 。 っ 。
?
?
??? 。
????????????????????? ? 。 『????
??? 』 ?? ?????? ? 、???
??、????????????? ? 。 ?
?、? ? っ 、 。
~"~，， . 回.."..，，，..，，~・・".・・，，，...，，..，，..，，..~~，. 田..，~~..，，~，~・.，..，.."..，..，..，..~..，..，..，.."
?????????????????????????????。??????????????っ???、「?? 」 、 ?、 ??。??????「 」 、 、??? ? 、 。
?????????????。??????????っ?????。??????『???
?」? っ 、????? ?? 。???????、??????????????????? ? 。??、 、 ュ
?
????????????
??。 ょっ 、?? ?????、??????????????????????? ?
? ? 、
?
??????????????????????????????????????
??? 」??? ? ???? ?? ?? 、「??? 。 『 』 」??っ 。 ? ? っ??? っ 。
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??????????????????????????っ?。????????????
?、『????』????????????????????。???????っ??、?????、?? ? 「 ? 」??????????? ?? 。『
?
???ュー?』??????????「?????????
??」、 ? ???『 ?????』?
?
??????「???????????」??
??? っ 。 ?っ? ? 。???っ っ ??。???????? ??????、 っ ? っ 。??? 、 ? 。
???????????????「???????????」?????????????
??? ? 。 ? ?????? っ 、 ???? ? っ 。 っ 。 、??ッ っ 、 。??? っ 。??、 っ? 。 。
??????????? 、 ???? 、
??? 。 、 。?????「 ? 」 、 、 っ ?
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????。???????????????、????????????????。???????????? ? ??????ょ?。
「????????????」???????????、??????????。????
??? ? 、 、 っ 。????? 、「 」 っ ? 、???????? っ ????????。 。?
?
?????????????
?
????????????ー??
???『
?
???????』??
??? ???????、????????????????。?? ? ? ????????。?????、「 ????」?、「? ? ????
?
」???????????。
??? ?? 、 「 ッ ー 」 ?っ?????。?? 、 、 、?????? ??。? ? ?
?
? ?
??
???????????
?
?
?
???????
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健蔵皇子
(大阪民主新報記者)
??????????????????、????????????????????????
?
??????????????。?????????????、??????????????っ????????????、???? ? 、 ?? ? 。
???????????ュー????っ??、??????????????????????、
??? ? 、「 」「? 」「????????っ?????????っ?? 」 っ 、 ??。??????? 、 ?っ?? ? 。 「 」???っ ? 。 「 」 っ っ 。
??
???
?
??????????ー?、?????????????????。????っ?????
??? っ 。
??
??????????????「??????
?
?ュー????????
?
」?????
?
?????
?
????????っ?。????????????????、???、???、?
??? 、? 、 ュ ィ、 ? ?? 、 ? 、?????? 、 、??? ェー 、「 、 ?? 」? 。
???????? ??????? ?? 、「?」??????
a圃.".・."，'"・."，'"・."，'"・."，'"・."，'"・.，.，. ・r，.". ・"，
????????????????????????????????、?????????????、??????????????????????????。??????????????????? ッ ー 、 、 ?。??? ? 、 ???? 、 。
???、???????????、??????????????????????????。?
??? 、 、?????? っ 。
「?」?、??????????????ー??????、っ?????????、??????
??? 、 、 、 。?????? 、 。
??、???????????? ? ???????
??ィ』 、 、 っ 。 、 、?????ー 、 『 』
?
???????
??? ? 。 、 、 、 、??? 、 ?
?
???、?????????、??????????????????。
??? 、 、??
?
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…?
?
?
????
…???????????
?
???
????、
?
????????、
??、???? ? ? ? ????????????? ー??? ?、??? 、 ょっ???ー?、 ー??? 、???????っ 。????ーッ??ー っ
??????、??????「?
????? 、 、????????っ ???? 、???「 」
??????????ェ?〉?????、 〈 ?〉
??
?
???
???????????????
??ー ????〈????????
?
??????
???、 ? 、「??
?
?
??? 」?、? 、????? ? 。?〈? ? ? 〉
??
????
???
??
? ?
〈????〉
??
?????????
??? 〉 、????? 、〈??〉?? ー?? ???????ー ?? 。
???
?
?????、?????
????????、「????????? 、 ???」?????、 ????? 、???? ???? ャ ィ
?
???ー?、
??? ? 、「??」??、? ???? 。
????〈???ェ?〉?、??
??? ? ?
?
?
?
?
??、?? ????
?
??????????。
??? ィー??? 、『?』????
?????????????
??? ? ? 、?っ っ 、??? ? 。
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?「?
?
????
?… ?????????
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、』
??????????????
???????? ?。?? ???〈 〉??? 。 ? ??? 。??? 、????? 、 、??? ????? 。
??????????????、
??? ???「 ?」 ????。 、?? 、??? ???
???。????、????、〈????〉、? ? ???????????????????? 。 、 ??? 、??? ?? ?、???? ー ー「??????? 」??? 。????? ???、 ?? ????? っ 。??????、???????
??? 、 、????、? ??
??????????。?????????????????????????。? っ??。 ??っ? ? 、
?
?
???
?
????、
????? 。
?????
?
???????
「????』????????????〈
?
????〉?????
??、 ????? ?? ? ???? ?。??? 「 ?」??? 。??
? ?
??
??? ?〈??????????〉
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『?????????』
?????
???????
????????? ??
????????、??????????? ??? 、 ??????????????? 「 」??、? ??。?
??、??????????????? ? っ??? ? ??、?ャ???????
?
???????????
?? 「 」??? っ ? 、 、??? ? ??
???????????????
??????????? ????? 、???????????????????? 、????? ??? ???? 、?、? 、??? ? 。 ???? 、 。
??「??」?????????
?、?????????????????????? ? ????????? 、??? 、 ???????? ーィ?? 。???、 、????? ? 、??? 、 、 ??????? ???????????????????????? ?
??
?
??
???
????
?
??
?
????????
???????
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『?????
??????????』
????????? ?
???????
?
?、????ー???っ??
???????、?????????『??? 』 ???? 、 ??
??????????????
??? ? 『??? 』???? ? 『??? 』
???、????????? ?
??? ??? ???? ?????っ?? 、 ャ 、
??????、???????????? ? ??? 。
?????「?っ」??????
??? ???、?? ィ?????????? ? っ??? 、 、???、 ? っ????? 「 」????? ー 、??? ???、?? 。
???、『????』??????
??? ? ?????、 ??? ? 。??? 「 」?? 、??? 。 ? 、
???????、???????????っ ? ????? 」 「 」??、 「??? 」 ?????????
??
???
??
?
「??」?「???」?????
??????????????、「???」 ???。? 、?????っ??? 。
????、??????????、
??? ? 、?????? ? 、???
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ー?〈????????〉???????、????????????????。
「???????、??????
???
?
?????????
?
??
?????」〈 ? 〉 、??、 。??「 ? ? 」??
?
????
??
???????。????
?? 、 ? ?『?????「?っ?」????』????????? 、???、???????????
??? 、 。?? 、 ??? ????? ?? っ?? っ 、?? ?、?? ? ? 、
????、????
?
???、??
?? ? っ???????っ ???? 、?????? 。 ? ????? 「
?
」「????」
?? 、?? っ? 、 ? 「??」 ? 、?? 。
「??????????????
?」?????、? 、?? ? ? ?ェ? ? っ??? ? ?
?
?
?
???
??、 「 」?? ??? ??? ?ょ?? ??? ??? ?。
???????????????
?????????、???????? ??? ?? ??? 。?? 。
??
?
??
?ー??
??? ? 、〈 〉???、??
??
??????????
???
?
????
????
?
?????????????
?
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〈??????〉??????????????『 』
????
??
?
??? 『?? ??、? 』
?????
??
?
??? ?『?? 』
????
??
?
????? ?
『?????????????』
??????
??
?
???????〈????????
???
?
???
〉
????????
?
。
?
?
?
?
???
??
???
。
〈???
〉
?
?????????
?
?
?、「 ??????」?、???????? 、 ?????
。
??????? ??
??????
????????? ???、?????????? ????
??????、???????〈??????????????〉???? 。「????? 。 、
???????
、
????????
??????????」?、??、??? 「 ???
?
、????????
「??」????????っ???。???????????
っ
???、
?
?
????
?、???????
???????????
?
?
?
?
?
??
。
????????????
???、「 ?????」 。??? 、 ??????
?っ?
。
????
?
?
?
??『???』
?
?
??? ? ??????????、?????? っ っ 。??? ??っ?? 、 「 」??っ 、 、??? 、 。
〈???
〉
????????、?
??? 『
』?
??????
???、? ???っ 。「 ? 」?、? ? 、?
????????
。
?????? ?????
??っ ?? 、????? ? ???? 、? ? ????
。
???????????
「?
?」??????、???『?
??』 っ???
。
?????
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?。????????
49 ????
?????????????、?????? ?? ?? ????、???? ?? ?? ??
????、????????????っ?????????????、「?
?
?」?、???
????????? 、 ?? ?????????? っ 。
????????、? ?? ??????????????????????、??????
??? 、 ? ????????、 「
?
?」『?
?
? 」
?、???? 。
??、??????
?
?????????????????。
??? っ 。
『?? ?? 」?、
??? ? っ 、「 」 、っ?、?? ? 。
????、
?????????
???????????????????
???????????????????
d陶.~."~~~.，，，. ・.，.圃.，."，.，.，.，. 圃.，..，..~..~. ・..，.・..，.・..~..~..，..". ・.~..，~...，...，.・"，..，.・..，
??、?????????????、
???????????。
???????? ??????、?????????????、?
???????? ??、???ゅ???っ???????。??、???????? ???? ? ? 、「? ? ?ょ 」??? っ っ 。
??????? 、 ???? 、 ?
??? 。
????、 、 、 ????、
??? ???? 。
??? 、 っ??????? 、 。
?
?
?
?????
?????????????????????????
? ?
? ? ?
?
??
??
? ? ?
@: 
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? ?
?
??ッ????????????????
????、??????????????、???????。
???? ??「 ?」、 『?? 」?? 。
「?? ? 。 ? 、
??? ? ?? ??? 。? ?????????、? ? ? ? 。??? ?? ?? ???? ? 。
?????、?????、? 、
??? っ ? ? 。????? 。 。??? 、 ? 。
?
? ?
? ?
????
?
????????ィ????。
????「??????????? ? ??」?????
????。
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『???』???「????????????????????????、???????????「?
?ー?????????????」、?
?
????ー???「??
????????』??。??
?
?????????????
??? 。〈 〉 ? 、『 ?? ?????????????? ? 。
??
???ー???
??? 、? 、
? ?
??
???????????
??
?????
??
?
?????
??
?
? ?
? ?
?
?
? ? ?
?
?????????
?
?
?
???? ? 「 」
?????、????? ?????、? ??
「???」??、 ?? 、『
??????』??????、????????、???????????????。???????、???????????、 ? ャ ?ー
?
? ェ?
?
????????、????????????。
??????????
???????????????????????。
??? ??、? ? 。「 、??? ?」 。
??????、
???
??
?????????????
?
??
???
??? 、
???
?
? ?
?
????????『????????
?? 』???? ? 。?
???????????????? ?????。
???????????、????????????????ょ?。???????っ 、 ???、 ょ 。
〈???〉??????????????????。????
?「? ? 」 。????、 、 ?? ??っ?????。??? ? ?
???????????????? 、
????? ???? ?、っ?????? っ 。?、???????。???????????っ?。???????? 。 ?? ?
?????、? 、????? 、 、? ? ???、 、 。「??? ャ? ィ ? 、??? ? 」 。
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か
?????????? ????????
????????????????????????
?、???? ?? 〈? ?? ??????〉? ?? ??、 ?「? ????? ? 』 〈??? ? ? 〉?? 、 。
〈?????〉?????????????????
??? 、? ????? ???? 、??? 。 ???? 〈??? 〉 〈??〉 っ
?????????っ?。????????っ???????、?????????????????。??????
??
????っ??????????
??? ? ? っ ?、????っ? 。??? 、〈 〉??? 『 」 、??? 。 、?????? 。 ? 、????っ?。
??
???????????????
?????? 、
??
???
??? 。??? ? 、??? 、 、?? 、??? 。???っ 、??? ?? 。「〈?????〉
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?????????????????
??????????、?????。???????????????????????、??????????。? ? ? っ??? 』 。 ???? ? 、??? 、???
????????ャ??ー?
????
?
「?????」????
?
?
??????? ?? 。?? ??? ?
ッ??ー?〈
?
????〉?、?????
???????? ? ッ ー 、???? ャ ー ー 「??? ?〈?? ??
?
????〉??????????、
「?????」 ????????????ー?????????? ー ? ? ??????? 。 ????? 、 「???
?????????????????????。
??????????、?????????????
??? 、 ???????????????? 。 ?????? 「??? 」 、??? 。 ????ー ー 『 」『???????」『???????」「?????????」 、??「??? ??」??、 ???っ 。 ???? 、?? っ 。???、?????????????????。
??? ?? ? ? 、???っ?。 、 、??? 、 っ 。
〈?????
?
????〉???????????、
?????っ 。? 。?
?
? ?
?
??
?
? ? ? ? ? ?
? ?
ュ ?
?
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?????????????????????????『???????、?????
??? ??、????????????? ? ? 。 、??? 、? ??? 。」?
?????????「?????????????
???。? ?????? ????? 、?? 。」??????????????????????????????「〈??????????? 〉
??? ???。?? 〈 ?〉?? 。 ? ?、?? っっ?ゃ ?? 、『
?』?????????????。?? ? っ?〈 〉??? ? 、??? 、『???
?
??????????
? 。 」?
??????????????「?????????????
?、? ? ?? 、????? ?、? 、??????? 、 ? ??? ? ? ??? 、??? ? 。?? 、??? ? 、?? 。?? ? 。」???????????????
『???』??????????
???????????????
?????、????『?????」 。 ???? ?? ??、?????????? 」 ?っ?? ?? 。『?? 」?????? ? ?? ????? 〉 、??? ?? 。??? 、?? 、???????「???????」「??っ?」??、?。???? ???
『??????? ? ???????、?、? ?? 。
号b
?ェ?????????
?
???
、???????
?
??? ?
?????
??? ?????????
??
「???
」?
、??
??? ???
?
?????、?
??? ? ? ?????
。??
???「?
??? ? ?????」?
。
???「???」???
言主主
?????
「???
」
瀬戸際の ???
2002年(平成14年)12月23日(月曜日 〉
??????
。
?????
っ??ー?????????、?
??
??
???? っ?
。
??、???????
??? 、???
。
??
????
???
?
?
?、?
?
????????
???? ?? ???? ? ??
。
????????、?
????ー
??
??
「??????っ???????????
」
?、?ッ????ー???????????
??ィッ????????
??????
?
?
???
??ー ????、??? ?? ????、 ??
?
?
。
???、???????
?、??
。
????、???
?
?
??? ? ? ?
?????????、?????????、??????
?
???
?
????
?
。「
??
?
?????
????
?
???????
? 」
?????
?
? ? ? 、 「 ?
????」
「?
?
????
?」??? ??ゃ?????? 「 ? ???
」
??、??????
???っ
。
??????
??? ???? っ?、????
。
?????「?????
???
。
?
???? 、??? ? ??????? 」 ? ?????
。
??????、
?
??????
??
?
? 。
?????、 ?????
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??????????〈???〉????。???????、 ?? ?????????、 ? ????、 ? ?っ? ???っ ?? 。??? 『?? 』 。???『 ????? 』 っ?。?、 ?、?? 、???ー? っ??。? 、??? ッ?ー? ? 。 、?????? ??、????っ 。 、?? ???? ? 。 ッ??? 、
???????????。??????????? ?? 。
??????????????
??、 ? 、『?』? ?っ?? ? ??っ? ? 。 ????? 、??? ???? ? ???? っ??? 、 っ???
?
??????
??。 っ 、?っ????っ 、?? 。
??、???????????
???っ ???? ??、『 』??っ ? 、??? ? 。
??、
??
??『???』?
??????????????、???っ?? 、 ?????ー?? 、???? ?????? ?。??? 、
??
????
??? 、?ッ 。
??????????????
??? っ?、『 』?????? ???っ っ??? 、 ??、?っ?? 。??? 。
????????、??
???????っ 、??っ ?。???? っ 、?っ ???? 。
?????????? ??、
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?????????、??????? っ ?ょ?。???????????????
? 。
『????????????
??? ??????????? ??????????????? 』
????っ??、??????
??? っ????、 ー??? 。 ?、?? 。
????、??? ?
??? 、?? ? ー ??? ?、 っ 。
?
?
????????????
??? 、 ?? ??? 、 ?
????、???????????? ? ??っ 。
???????????
?????〈??????〉??????
????????????????????? 、 。???? ??? 、? 。
??????????????
??っ ?? ? 「?? っ? 、っ?? ??」 、?
?
?????????。
?? ??、???「 ?
?』? ? っ??????? 。『?」? ? 、??
?????っ????。
??
??
???????????
??、「 」 ??????
???
?
?????????。???
??? 〈 ?〉
?
??ー
??? 。?? ??
????
?
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自分で
考える人と
一緒に
考えたい。
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